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{f&ntftlí la djmoaaí'ziclóü de la yhU hissiDl? 
Cómo llegó el Protectorado f r ancés 
a la unificación monetaria 
E l . G E N E R A L S A N J L k J ) EN L A R A C H E zo de 1080, dió Francia di paso LA FUNCION BENEFICA DE 
definitivo hacia la unificaciói HOY r ' 
1 monetaria, suprimondo la mo- ' [ C j A í + n P n m í c p r i n I n a n m i r A P I I O T 
nedahasani. Desdeel20decso Conforme sé ha anunciado, ^ ^ LU S-UXl M o a M U I i a u y U Í U O y c i 
mes, cesó de tener valor legal esta noche a las diez tendrá h i - ' i 
culación de las piezas desmone con el producto de la recauda-
H | terfor de una moneda que l i -
El primer golpe que Sufrie- beraba indiferentemente en ha t 
ron la peseta española y la mo- sani o en francos, pers iguién- ^ o s en el articulo segundo de) dos jóvenes de nuestra mejor 
n«ia hassani, fué la introduc-| dose cuanto tenía de modo d i - Da,hir;,(Iufd? prohibida la cir- sociedad, con el fin de engrosar 
eión de Ifranco en 1911, para recto o indirecto, a deprimir 
ptí?o de los Cuerpos de ocupa-
ción. tTn año después, adop 
taba el Gobierno del protecto-
ra<(o 1» moneda francesa, co-
me moneda oficial. El billeU. 
hMstu» ie puso en circulació i 
s, o a  ic r i r ic i t  n   l s i  t r  Ui- n i l ^ \ / G r%ic + Q T a i i 1^ n I n r ^ r h o 
y liberatorio la plata marroquí gar en el Teatro España la n U d V a p i o l a 1 G lUc n " L u r d C H o , y 
no autorizándose contratos en gran función que patrocinada 
pago con dicha moneda. ¡por los Excmos; Sres. de Mo- ' 
Transcurridos los plazos ci la, han organizado distinguí-^ 
hoy inaugura la de Mexerah 
a Dra el Asef 
mañana de arer salió de la c? 
!a moneda francesa v dar a lá iÍ2.adas' baj0 la pena de de00- eión ('ne se obten8a las sus' 
i,nc„„i „ „ - . i » j ; f ' „„i„ J „ I mls0 >' cambio obligatorio a la cnpciones abiertas pro-datoni-
de su c r i o rorml En esi de' franc0- Los " l U í é á del flcados por las catástrofes del 
A Ia« nueve y media de la «ul de España, l imo. Sr. don-
operación financiera, como en 
todas, ganaron unos y perdie-
ron otros; pero el verdadero 
Banco de Estado de Marrue Novedades y Cabrerizas Bajas. ^ i o S 0 eaudülo general San 
eos, cesaron de ser reembolsa- Dicha velada benéfica que ^rJ"0' *compañado di corone 
dos en pesetas hassani áeeptán ha despertado vivísimo ¡nteré* ^ c (,e 0̂8 servic,os de fnge 
dose solo al par del franco 
Los contratos en hassani 
Eduardo Vázquez Ferrer, el Ba 
já de la ciudad y otras auto-
ridades. 
Después de descansar en el 
palacio de la zona el marqués 
del FUf recorr ió las principales no solo por la calidad de loa nitTO* en Marruecos don Mi 
elementos que en la misma to- «uel G<ircÍA de lk Hemm/., e j t í as de la población acompa-
que estaban en vigor y hubie- man parte sino también por lo direetor de 0bras Publicas doi ' ñado del general Mola, 
ron de terminar después del interesante del programa, orga Daniel ^ J^e de Es ] El general Sanjurjo perneo 
J tado Mayor teniente coronel tó anoche en el palacio de U 
j Martín Prats y el ayudante co- zona. 
en Diciembre de 1010 y tuvo negocio lo hizo la nación pro-
poeo éxito, entre otras causas tectora, que supo aprovechar 
por su valor nominal de cien el momento para ir a la par í -
nesetas hassani; más tarde los dad y evitar lo que más le i n - f 
emitió el Banco del Estado, do teresaba: la depreciación del f de mayo' se en t^d ieron en, n'zado con adetro y gusto ar 
veinticinco pesetas. Otra mone franco que los indígenas recha f'anC?S' a laf tasa de C07er"l tlSt;C0' , . j , ^ mandante Sa^anell 
. ». Un^mio ^nKQn f sión de diez francos por duro.' Gomo decimos el aoto de.manaanie C5aLane11- 1 . . 
d i f l d u c i ^ íLos intentaran cPmbio d0'e,ta noche en nuestro p r i m J El Alto Comisario inaugu™ Hoy se Inaugura /a pista Me-
61 ' ' d f I s [ r o n ^ ' JX n T I . la m ^ e d a retirada, incurr ían ' coliseo promete revestir gran su recorrido la nueva pista xerah-Dra el Asef 
hién r^a pago de las tropas. con; la peseta hassani, hubo DGnalidnd ' is,fn pn p1 brillantez a imurándosele un ro* ÍJ"6 desde la famosa Posición 
E„ fln, en la costa apareció el de mantenerse ese régimen sin Penal;dad s P ^ b r e d IvmdoTxiio ele Zinat recorre parte de aque' ' Hoy a las nueve de la ma-
billete francés | grandes inconveniencias. En-, * J " totalidad de las lo- , ^ ^ n a y por el collado de. ñaña saldrá del palacio de la 
Un dahir de primero de d i - tonces se estimaba, que la des- ' comnetente nV calidades están va vendidas J Alermun desemboca en el J e t o n a el Alto Comisario acom-
ciémbre de 1913 consideró a aparición completa de la has- a cclon mimar competente pai canaaaes esian j a -venaiaas y 
U peseta hassani como repre- sani en favor del franco, había ra reprimir las fracciones, | el escaso numero que resta, se 
tentativa del valor de un fran- de realizarse progresivamente.! él ^ ^ ^ M ^ 5¡ hoy "a la^enaí en k taquilla! ^ t i m o lugar abre comunica^ dirección a Mexerah 
al Banco de Estado marroqu 1 del Teatro, debiéndose anresu! ción cí>n la carretera general Desde 
, . , • , • • . »?. , . , / • , J r>nT» l/f»D.«ppt v T vonin Sanjlirjo 
mis de Beni-Arós, para enla- panado del general Mola y el 
E l ^ V l e j u n i o l e ^ l 9 2 0 r c r e ó ' pondrán d u r a n t ¡ ' t o d o ^ r ' d í a i zar con la Pista (íue desde este 'éqil i to, que le acomPaña co^ 
co y t la peseta española como Las circunstancias apresura 
O'OO. ron los acontecimentos. 
La investigación monetaria Desde principios de 1918, 
de 1914, demostró que las ea- mejoró de tal modo la cotiza- e,n'sión con. f,lc''za ' « w a t o r i a pues dada la oxpoclac^n quej 
El Banco del Estado prefería cambiando francos por mone 
el billete francés, por la facili- da hassani v-exportándola. En' c o n s ( ™ r una reserva 
dad do enviarlo inmediatamen Londres valía la plata 63 peni-! Un mes á™Pué*> se supri -J 
le sin gastos, a la Metrópoli lo ques onza Standars, v oscilaba miai1 definitivamente las to-
que no ocurr ía con el argeli- el cambio francés alrededor, Rancias fiduciarias de otras 
no. El dahir do 6 de agosto de del 36; de suerte, que cien pe-1 c r cu l ác iones en la zona fran-
1914, dió a los dos curso legal setas vendidas en tales condi- cesa de Marruecos. Era el ÚI-
y fuerza liberatoria. cienes, producían 155 francos,!tlmo ^ e asestado a la, mone-
Las compras de Intendencia lo que hizo desaparecer la pía- ^a del Majzen. 
durante la guerra con destino ta hasani. 
a la Metrópoli y la falta de nu- Fiel a su programa, de uni 
Desde Mexerah el general 
el privilegio exclusivo de es* rar los que deseen adquirirlas'Por Wegare y ./e . Sanjurjo recorrerá la nueva 
Esta pista que se ha inaugu- Pista recientemente construi-
\n9{ rado tiene un soberbio firme y da por nuestros ingenieros m i -
ida por los i n - litares. Esta pista que arranca 
tares. desde Mexerah se interna en el 
de Afernum Ajmas por el anchuroso río 
Teatro España 
E L DEBUT DE MAÑANA 
Una vez terminada la tem 
perada de alta cinematografía^ 
que hemos disfrutado, durante, 
la cual se han admirado en la. 
esperaba al general Sanjurjo Menzora. 
el general jefe de la circuns- Sobre este caudaloso río so 
cripción acompañado del jefe ha construido un formidable 
de las Intervenciones teniente puente de maniposter ía de 
eoronsl Peña y de su ayudan- «nos catorce metros, lo que 
t», | asegura las comunicaciones 
con Tanacob y Dra el Asef. 
En le zoco del Jerms Con el recorrido que hoy 
j realice el Alto Comisario que-
El Alto Comisario con su da inaugurada esta nueva vía 
de comunicación con Ddra el 
santa da 
Complemento fué asegurar pantall de nuestro primer co-j 
la paridad del franco marroquí üseo las más grandes joyas de 
monetaria supr imió ' lVhas '> ' el f r a n c ^ Pa™ ^ H ^ d ó j la cinematografía universal j ̂ "^0 ê T^|f^ ^ ^ A ^ -
• ta r.orw^nHaT.Avt on w ^jim cani P . , P^nfnhii iH^H nfipifll suprnudo todo cambio en efec, mañana viernes tendrá lugar la m « i n u ue i J t n u b ae 01.11 / v i u » j 
cisa, repercutieron en los cam sam en la contamiidaa onciai . - , | . j 1 x J donde fué recibido ñor el ieft Xauen. 
bies. De 1913 al 16 bajó, de del Protectorado y de las ciu- tlvo' toda rcmf,sa de dlner0 ^ ^ a u g u r a c i ó n de la temporada üonae nie m ™ Por ieiS m 
135 a 123; v en 1917, a 110. dades, admit iéndose en la pía- tre la zona A n c o s a y Francia.| teatral, debutando en el Tea 
Ü t i i y ln Dirección de Finan- za pública ^olo por su valor re E1 Tesoro abl,ió en París tr0 EsPaña la ^ran compañía m ^ 
*** t««n rs«Ac.A,.<Mf;T-^ n , , f**nnné <. ifl Banco del Estado una cuenta, de coinedias de Rosario Espi-; ^ 
m d verso, medios para man- presontat TO en f.ancos a la I Montero'! v en la «' GruP0 ^ Regulares de La- 1*8 vías de comunicación a tra • 
tenerlo dentro de justos líimics par. Desde primero de enero corriente, que leñar ía en su nosa ae ios Monteros 5 en ia *T 0 H i . t i n ^ . i H o r é s del interior de ln 7on« M . 
como prohibir la exportación de 1918. dejó de ser una mo- « ^ P o r U de los man- que figura como primer ^ f c ^ f f i T ^ r i ^ i m l i c a c i o l e s aue acorta, 
de moneda, vigilar Z expedi- neda de cuenta oficial, recono- M¿9 postales emitidos por r director Carlos del Valle, | teluettte 001 oncl ^ \ mun.cacones que acorta, 
del sector coronel López Go-: El general Sanjurjo desdo 
Dra el Asef seguirá por Xauen 
El glorioso caudillo revistó a Tetuán, dejando inauguradas 
cienes y limitar el giro postal cida por el Estado, quedando 
de una a otra ciudad; mas solo reducida a instrumento mone-
logró atenuar el mal. Sus fluc- tario real,-evaluado en fran-
tuaciones dificultaban las tran- eos. Ello asguraba a los bü le - Francia, 
sacciones ejerciendo sobre él tes franceses y argelinos por Todas estas operaciones i n -
Francia sobre Marruecos y en 
el debe, el importe de los emi-
tidos por Marruecos Sobre 
Dicha compañía que viene 
precedida de gran renombre y' 
merecidís imos triunfos, trae 
un elenco art íst ico bien aco-
: piado y de gran valía, habien-, 
s en 
rigió al campamento desde 
cuantas plazas del protectora- ,0 , • • T _ 
, . f . . . i / de ©ontmó viaje a Larache 
u n ha actuado en la gira ar t ís- . 
acortan 
desfiló brillantemente ante su'enormemente las distancias en 
excelencia. Tetuán y Larache y Laraché 
Los generales Sanjurjo y Mo ? Xauén. 
la y los séquitos almorzaron' A1 illlstre marqués del Rlf 
al mismo tiempo que le envia-
mos nuestra respetuosa bienve 
don nida a la zona de Larache te | 
deseamos un feliz viaje a tra-
vés del Ajmás, donde por v e í 
en el citado campamento* 
Después del almuerzo se d^ comercio desastrosa ¡iníluen- medio de la moneda misma del dujeron al Banco pingues be-. do ob{Gnido muchos éxito 
da. país, una prenda efectiva y neflcios y también al Protec-
Creció ía crisis monetaria constante. El decreto visirial torado. Aquel le abrió una 
con el desarrollo y prosperidad de Í 6 de octubre de 1919, au-, cuenta de crédlto s,n 
del Protectorado y efecto tam- torizó al Tesoro Jerifiano a po-' Por varios millone3' 
bién del alza de la plata en el ner en circulación billetes de Dcsdc entonces, franco ma 
mundo. Los indígenas querían dos francos, un franco, O'SO y rrocIuí f franc0 franesé, su-
ese metal v cambiaban papel 0'25. \ {™™ a n á l ^ a suerte- Recicn $ a conofr lo9 l'lUimo6 estret ^6 el Alto Comisario ^ ^ 
por dinero. En 1910, desembol Sin previo aviso, quedó rota tómente, quedó estabilizado el nos que han obtenido mayor por el ingeniero don Pascual 
14 el Banco del Estado veinti- en 1919 la paridad decretada Primero, y un decreto de oc-. éxito en Madrid en la úl t ima Aragonés, marchando la comí 
cufttro millones de pesetas has dos años antes, medida que tubre de este año estabiliza tam temporada teatral, debuta rá en tiva a visitar las obras p róxu 
«anl y la misma suma al año provocó violentísima campaña bién el segundo. Tal ha sido nuestro coliseo con la obra del mas a terminarse del monu-
el proceso de la unificación inmortal Zorrilla Don Juan Te mental puente dé Alfonso X I I l 
tica que viene realizando por ^ ^ e de A l f o w X | | | primera va a cruzar una cara-
Tana automovilística para es-
tablecer en nombre de la na-
ción protectora la comunica-
Africa 
,Dicha compañía que nos da Í5n tmeftte de |>ontone# 
6 O Y A 
monetaria en zona francesa. 
^guienle. La brusca baja antes de entidades económicas y d 
consignada y la falta de mone- prensa, lanzándose graves acu-
^ hsssani, de terminó que se sacioñes por considehirla i le-
cotizara con prima dicha mo- gal y nociva para el comercio. 
fteda sobre el billete de Ban- La vida aumentó en un cuaren ' • 
^o de Argelia. Una nota oficio- ta por ciento; Sé paralizaron -̂A FESTIVIDAD DEL DIA 
^ de aquel año consignaba que los negocies y los indígenas 
entre obtener la baja del cam- por su espíriu simplista des 
norio. 
Por lo señalado del día de 
«fa por métodos peligrosos o confiaron. Las obras públicas hoy, festividad de todos los 
la hassani a la par, se op- cesaron, porque los c o n t r a ü s - dantos, como en años anterio-^ 
^ba por esta segunda medida, tas tenían que pagar en has- I,es- os de esperar que nuestra.{i 
jlüe fué decretada el 8 de oc- sani y cobraban en francos. Necrópolis se vea concurrida^ 
Ubre de 1917, cesando inme- Las entidades económicas so- por numerosís imos piadosos. —-
de cuya visita el marqués del 
Rif quedó altamente satisfe-
cho. 
Desde el puente de Alfonso 
qu . hemos disfrutado es de es se dirigieron a la Granja 
perar llene a diario la sala del Agrícola donde permanecieron 
TA público de Larache que 
fstá deseoso de teatro después 
España por la que le augura- breves inomentos y donde fue 
o77 la r empresa i g u a l ^ u e ^ ron recibidos por los ingenie-
la étompañía que debuta un ro ^ ******* Arrue * 
na. 
«4 i ámenle las demandas de licitaban el restablecimento de Durante todo el día de aver 
Amerarlo. 
El ealablecimento de cam 
j l a paridad y que no se reem-^ fueron muchas las familias que 
i bolsase metál ico por papel. Un. por tener en tan sagrado lugar 
periódico decía : "Después d e ' a l g ú n deudo, se trasladaron al 10 * la par, dió a la hasani un luz0 suPeriop al de su valor siete años toda la obra del pro-¡ cementerio con el fin do exor-
^fuve'ee y •* m p í m ' teetoredo • 
-* t A i ^ M i M S » ¿ t i l | - M « m <ít»pués ©1 IQ ¡Í9 t o r -
nar con fiores las sepulluras. 
La llegada a Larache 
" P A H T E R " 
Las mejores hojas para máípfH lH)CO después de las cinco: 
ñas de afeitar. Paquete de d W de la tarde llegó al palacio de 
mcbillas i'OO pesetas. Una cu' la zona el Alto Comisario don-
chilla suelta 0'50. De venia en de fué recibido por los prime-
m i í « % # Mi Cuerpos y ua í -
' ÓMP* i é la jpusrnif'ón. íl cón* 
Los taHeres tipográficos 
de la caas QOYA, han sí* 
do trasladados a una do 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chtnguiti frente al Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinaría moderna 
tipos novMmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten 'a confecciór? de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y materlaí 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
DIARTO MARROQUI 
E l mejor remedio contra el peor dolor Consejo de guerra i ' ^ * 1 ! ^ " ^ 6 ; ^ ^ 
* 1 * P ] urec iar exactamente la situación 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARAGHE 
i Madrid.—En el cuartel de 
, Ingenieros radiotelegrafista se 
reunió a las t a s de 11 t: rde de 
ayer el Consejo c e guerra pa-
ra ver y f iliar la causa seguida 
contra el soldado de dicho le 
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los 2Íny=nto Miguel Martínez Car 
•y . i ballal, por el delito ^ e homici 
preparados <S O B O C» dio. 
¡ Según el fiscal, el día 9 de| 
pasado mes de febrero se pre-
sentó el procesado, a las cua-
tro de la tarde, en el taller don-
de trabajaba la víctima, Emilio 
Besteiro. 
Ambos salieron a la calle, y 
después de discutir, el proce 
sado disparó sobre la víctima, 
causándole herida a consecuen 
cia de la cual falleció. 
El origen de los hechos es 
que la víctima tenía leí cione^ 
con una he rmána del procesa-
do, la cual dió a luz y además 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.G00 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fljaí» 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Knrios de featíos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Sescripciones. Pago 'de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Kmisión de ekcques y de Cartas de Crédito sobre todos los(adqui r ió una enfermedad con-
países. 
Agencias en Francia 
j en loéas las ciudades y qrincipales localidades 
do Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
- Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo ei munde 
P 
del aerostat 3. 
Se encuentra el dirigible en 
medio d^l Océano, con dirección 
a Nordeste. 
En Berlín, donde el vuelo se 
sigue c nan ie-'a^, han causado 
nquietui estas ult nrs noticias. 
Dicha inquietu J no está justifi-
cada, ya que se sabe qu? el aerós-
tato navega sin novedad, aunque 
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tágiada por su amante, negán-
José éste a reparar su falta. 
El fiscal | idió para el proce-
sado la pena de reclusión ten.- de la mañana y regresando de 
Aviso al públ i co 
La E m p r e s a de aut^móviles 
( La Española» y «La Valenciana» 
pone en cemeindento del públi-
co en general que a partir del día 
23 queda establecido el servicio 
entre Laracbe-Ceuta dire cto y sin 
pasar por Tánger, c )n enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
A G E N C I A E N L A » ^ 
L# F L A Z A D E ESPAft^ 
Don Jacob 3. Levy, agente en Larache de la compaf^ 2 ^ 
ral de Transportes de Turismo en Rflarrjecos (C. T. ^ ^ 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas de i* ^ 
za de España (Jtmt" al café " L a V i n í c o l a " ) se extienden ^ 
Metes en firme para toda la roña francesa DIRECTO HAifi 
M E L I L L A (VÍA U X D A . 
F R E C i O i : Larache t e l i l la : 350 francoej id. QasabUn09 7. 
Id. Rabaí 60. Transporte de meroanoíae en «eneral. 1 * $ ^ 
Banco Españd de Crédito.-S A. 
m * B * 1 » 
Üapitai eoeial 50 millonei de pesetas 
Oapital desembolsado 30.428.600 pesetti 
Reservas 30.290.448.2^ 
G&ja de ahorros; Intereses 4 % a la vista. Guentafe oornbilt^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 13 
poral e indemnización de cin-
co mil pesetas a la familia de 
la víctima. 
LA 
Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, l l » 16 2 i y 24 
V a l e n c i a n a 
lervícin ;Uatió entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te« 
tván y C uta 





NOT .— Los coches de 
Us 13 y 16 horas tole lie 




H r̂as de salida 
yac. 13 y 1 6 ^ . 




De Larache a Alcáxat 









Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
P horas. 
8.10,11 y 30.13. 
15 y 3a 17 y 3 0 
¡ y 19 horaa 
7v30 , 9.11.13, 
15,17y t 9 h o i M 
9, l l i 13 y 15 ks. 
Directo y sin pa-
sar por Táa^ar, 
7*33 batas. 





























El vuelo del "Gonde 
Zeppelín" 
Londres.—En la estación de 
Portusheat, cerca de Bristol, se ha 
recibido un mensaje que dice que 
a medio día del meridiano Green-
wich el dirigible «Conde Zeppe-
lín> se encontraba a los 50 grados 
de longitud Norte y 49,33 de lati-
tu 1 Oeste. 
A les 15 horas todo iba bien a 
bordo. 
Lis condiciones atmosféricas 
en la costa de Irlanda son desfa-
vorables, pues si bien la visión es 
perfecta, corren fuertes vientos 
del Oeste que se adentran en el 
mar. 
Las últimas noticias recibidas 
Ceuta (puerto) para Laracbe a las 
17 y 30, pasando por Tánge r que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los bancos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 




TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depósito en T e t u á n , L a -
racüe , Aicazarquíví r , A r -
cila, Nador y Alhucemas. 
Horario de trenes que regirá a partir del día l2 Octubre 192Í 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( PUERTO) y ] 
CEUTA S! 















Cruces: Trenes 31, 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro, 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1, 














Cruces: Trenes 2, 7o, -6, 2 en Klncón. 
» » 3 en N( gro, 
S a s t r e r í a " M o d e r n a " 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estabieci-
' miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y. del púb ' i ro en genera^ que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo p ira uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE GALLEGO 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Antonio Balaguer 
O A M P U R M M EM 1 9 1 t 
Depósito de materiales de « o n s i m o t i ó n . Fábrica de b&ldostl 
h^dráulloas. Maderas de todas clases. Hierros. Ghapás galvi' 
bisadas. Labado de madera. Sereria mecánica . Artíenlos de 
Bfti&r. B&tepía de «o«ina. Gerámiea. ar^st^lerílL. Metálel. VBÍ1' 
E ! t u r i s m o 
¡ s p a n o - f r a n c o m a r r o q u í 
UNA GRAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA A L I -
MENTACION 
Esta Empresa tiene eitab.'ecido un gran icrvlcio de automóviles rápi-
dos .rt Pernos, de gran li }3 y comodidad, ent̂ e Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A geciras, Jerez, v evi ia y viceversa, y A ge Wat y Málaga, en com-
binación cor. la llegada y Silida de los barcoa cercos de Airíca. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,mentado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, esplendidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
teiías a la eartaj por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
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Sontas mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche procf,denÍ6 dd 
Todo el Marruecos españo l y f r a n c é s con automóviles 
Panhard-M 
aroC 'Express-Limousine-Mii ierva de gran 'u' 
Esta empresa bajo la d i r e c c i ó n y admin i s t r ac ión de do0 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
• T á n g e r - L a r a c h e - R a b a t - M e k n e s - F e z - O u j d a - O r a D 
Rabat-Gasablanca-Berechid-Settat-Marakech 
Gasablanoa - Mazagan - Safl - Mogador 
NOfTA.—Despacho de biUetes en el kiosco de tabaco de ^ 
José Pascual frente a la " V i n í c o l a " . Plaza de España. 
s p a ñ o l a c o 
J^OS MJEIORIS VÍNOS D i 
M£SA ' 
DcpciiU?lo ¡ M&nuei Arét iá 
Aveniwít Esiaa vTi«tojr1i 
(VIH* "M^Hs T f t^ tn ' 
Candad extra. En b r i í ^ 
^tiiManaai semina * 
JMPSí 
nombre de P. F. ESBENSEN. Representaul 
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En * * * * * 
***** 
Del Boletín de la Zona 
ADJUDICACI0N DE S I E T E 
LOS SEPELIOS DE AVER 
A las cuatro de la tarde de 
NOTICIERO DE [ . A R A ' L T I M A H O R A 
PREDIOS RUSTICOS EN A L - ayer se verificó el sepelio del ge encuentra en Larache el ariiigo y compañero de prensa ÍQUOCICIO G i l M S C l r i d G 
CAZARQUIVIR que en vida fué padre cariñoso teniente coronel de Infantería don Nicolás Fernández director 
u s t r e 
y amigo de todos don Fulgen- pef10r Alfaro. 
Como resultado de la subas' ció Hernández Pérez, 
nara adjudicar siete predios Presidieron el duelo los atri ' T \ 
^ s ü c o s de Alcazarquivir, de bulados hijos del finado y el ¿ y e r l l e ^ a Larache acom 
propiedad privada del Estado acompañamiento era numero- panado de su bella y distinguí 
ñol. se ha resuelto lo si- sísimo, dadas las numerosas 
I s impatías que los señores de 
Adjudicar a las personas Hernández tienen en la plaza. 
qUe ?e indican a confinuación A la atribulada esposa, hijos 
las siguientes fincas: Finca nú y demás familia reiteramos 
pjero 1, "Er r iba" a don José nuestro sentido pésame. 
Pérez Caballero, en representa j , * 
espa 
guíente 
da esposa el capitán de Avia-
ción don Ricardo Guerrero Lo-
(ie "La Opinión" de Ceuta. 
En el día de ayer fué puesto 
a disposción del Juzgado e in-1 
gresado ne la cárcel el indivi-
duo, el cual fué detenido por 
Francos 
Libras 
pez, a los que enviamos núes - la policiía Gubernativa auxilia- E L G O B I E R N O N O R T E A M E R I 
escritor Ramírez Ange 
CAMBIOS | El asambleisa señor Beltra-
mi hace una interpelación al 
SO'os' ministro de Hacienda solicitan 
do quede excento de pag oda 
ción de la Compañía Agrícola 
¿pl Lucus. por la cantidad de 
400.000 pesetas. Finca n ú m e -
r0 2.—"Huerta de ben AudaM. 
a don Juan López Moreno, por 
la cantidad de 5.700 pesetas. 
Finca número 3.—UE1 BaUar' 
a don Antonio Salvador Gar-
cía, por la cantidad de 2.500 
pesetas. Finca número 4. — 
"Tuarez1" a don Eligió Salva-
dor por la cantidad de 4.500 
pesetas. Finca número 5. — 
"Masmudi" a Sid Adb el Krim 
Chauehc, por la cantidad de 
8.000 pesetas. Finca número 
7, "Huerta del Sul tán" a don 
Alfonso Fernández Barea, pre 
sidente de la Agrupación Agrá 
ria de Alcazarquivir por la can 
tidad de 25.000 pesetas 
tra cordial bienvenida. i da por el sargento de serenos CANO VA A CONSTRUIR DOS derechos los buques de turis-
! don Rafael Vera, estando traba DIRIGIBLES itas Q116 con motivo de las ex-
jando como dependiente en la ' posiciones de Sevilla v Barce-
cantina de don José Heredia, Telegranan de Washing on ; 
que el Gobierno de los Esta- 6 * 
Unidos ha ordenado la que se evitaría que desembar 
Procedente de Alcázar salu 
damos aver en esta al conocido 
' • , , que tiene en Nador, sustraven 
Como anunciamos a las cin- agricultor de aquella ciudad An _ n , n _ ^ n ^ dos 
co de la tarde se verificó el se- don Marcelino Gastroman que TADO B ^ ^ ^ Í ^ " construcción de dos grandes di quen en los puertos de Lis -
pello de la angelical niña Ma- Por la tarde e g r e s ó a la vecina depositadaS5 apoderándose de rigibles para la Marina norte- boa y Gibraltar. 
ría del Carmen García Viana ciudad- cuanto estas contenía y arro-. 
y Caro. | •** jándolas luego al mar. 
El pequeño féretro iba cu- Después de haber pasado 
bierto materialmente de flores. lmos días en la capital del pro- Se alquil a casa con 7 cuartos, pelin' 
do varias maletas que en el c i -
americana. 
Dichas aeronaves serán del 
mismo tipo del "Conde Zep-| 
habiéndose concedido 
EN EL SUPREMO DE GUE-
RRA Y MARINA 
Hov se ha visto en el Supre-
trucciones de cuatro millones sa seguida contra el ex coman 
Presidió el duelo el desconso- tectorado regresó a esta, núes cocina, lavadero y agua. Calle un crédito para dichas cons-'mo de Guerra y Marina la cau 
lado padre, al que acompaña- tro distinguido amigo el inge- Jebiel. 
ban el ilustrísimo señor cónsul hiero diretcor de las Electrás Un piso con 3 cuartos y cocina, 
de España don Eduardo Váz- Marroquíes, don Juan Molina, Fondak Alemán, 
quez Ferrer y los ingenieros a qtrien enviamos nuestra cor- Razór: Mescd SebaL 
ATENCIuN! 
Los Comerciantes musulmanes. 
Dikui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
t«s. 
En este establecimiento cncsn-
Irará el público excelentes artícu-
íos a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceit?. 
No olvid-rse: Calle de Barcelo-
la. frente a los Maristas. 
-cñores Arrue y Barrachina. 
En el acompañamiento figu-
raban salientes personalidades 
del elemento civil y mili tar 
funcionarios de obras públicas 
y Montes y nutridas represen-
taciones de la Banca y la i n -
dustria. 
A los desconsolados y dis-
tinguidos señores de García 
Viana y familia, reiteramos 
nuestro más sentido pésame. 
r 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radioal. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
También se celebró a las 
cinco el sepelio de la respeta-
ble señora doña Maravilla So-
la Abarca, madre del guardia 
civil don Juan Ferrer. Presi-
dió el duelo el atribulado hijo 
de la finada acompañado de í 
algunos amigos y compañeros . 
A las manifestaciones de pé 
same que ha recibido don Juan 
Ferrer unimos la nuestra muy 
sincera. 
Idia bienvenida. 
* * * 
Se enceutnar nuevamente 
en Larache una vez terminada 
la temporaad que estaba pa-
sando en Tánger y Tetuán el 
Kad¡ de esta plaza Sidi Abdes-
lam Astot. 
* • * 
De Alcázar estuvo unas Ho-
ras en esta el contratista de 
obras don Miguel Rodríguez y 
el oficial del juzgado don Fer-
nando Medina. 
Hemo stenido el gusto de sa 
ludar en esta a nuestro quéridó 
Se alquila un local frente 
Correos. 
Razón: M . Sarmiento. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso oasa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluqueiía «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
de dolares. dante don Julio J iménez Ca-
EL REGRESO A EUROPA DEL rr i l lo por abandono de desti-
no. En el consejo de guerra 
celebrado en Valladolid fué ab 
"CONDE DE ZEPPELIN" 
El viaje triunfal que de re-
greso a Euroha ha emprendidoi suelto el procesado. En la yis-
el "Conde de Zeppelin" es e^ ta celebrada hoy en el Supre-
motivo y comentario de acua m0 el fircal pidió para el acu. 
lidad en todo el mundo, feña-j sado ^ del v 
lándose el paso del dirigible. , , , , ,. , • 
por todas las estaciones de ra - | e l c,efens01, tó absolución de 
diotelegrafía de tierra y la de 811 Patrocinado quedando la 
los buques cu ruta. causa conclusa para senten -
A SU LLEGADA A ALEMANIA, cia-
SE LE TRIBUTARA UN RE LAS EXPOSICIONES DE SE-
CIBIMIENTO GRANDIOSO 
Durante la madrugada toda 
Alemania ha estado en vela 
aguardando al "Conde Zeppe-
VILLA Y BARCELONA 
Hoy se reunió en Madrid el 
Consejo de las exposiciones de 
Un" de su viaje I r a a s t l á n t i c o / S e v i l l a ^ f e l o n a siendo pre viaje 
! 
Existe gran Júbilo por las 
sidido por el ministro del Tra-
bajo señor Aunós. 
Car te le ra 
fun Teatro E<p ñ •.— Gran 
**« j r ión a beneficio de lo i d mni-
Todos lo sservicios fúnebres í 'cad08 de 1,8 catástrofes del 
de los sepelios de hoy, fueron(Teatro Novedades y p >!voiín 
soberbiamente presentados de Cabrerizas Baj is. 
por la acreditada y moderna 
funeraria "La Siempreviva". 
SE ALQUILA 
a plia habitación. 
En el ed ficio Café *Li Vinícola> 
Liaza de España, p'so 2.°, 
¡zq lie-da. 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico df? 
-navor circulación de U ion» 
Visite usted el Establecimiento 
"Ooya" y encont rará algo que 
le mter'es* 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Aviso al público 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y 
Acreditada empresa de automóviles 11 La Unión" plaza de Espa 
fta, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entro 
Larache y Ceuta, con enlace al correo do 'Algeciras, desde 
Enero del año actual, ha modificado sü horario de salida de 
festa plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
fcompetencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jaros. 
S vLlDA DE LAR KCHG 6 MAÑANA - S A L I D A 
É O U T A 6 TARDE 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
g^J ^P'dos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
rache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
so por Rogaia sin pasar por Tánger . Se ruega a nuestros an-
guos clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
Apresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La-
nche haciéndolo por Tánger e invirtiendo en «1 recorrido 8 
wrag. 
por la empresa, Roberto Qrau 
S e v e n d e 
"EJ Sol" "La Voi" "A n c 
"IníormacioneB' 
"Unión Meroantir 
"La Publicidad de Ghraaada* 
f.IBRERIA "QOYA" AL CAZ AL 
" G O Y A** 
Larache-Alcazar-Se^lia 
GRANDES TALLERES DE 13H 
PRENTA CON MAQUINAS Eil 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
) noticias recibidas de que el di-j 
¡ rigible ha sido divisado sobre HA MUERTO RAMIREZ A N -
• las costas de Irlanda, marchan GEL 
i do a toda velocidad y sin no-. 
vedad a bordo. En el Sanatorio de Santa A l i 
cia donde se encontraba enfer 
Asu llegada a Alemania se ^ . -^n^ •, , . 
0 j mo ha fallecido hoy el conoci-
le t r ibutará un grandioso re-, , ^ ^ u ™ ^ m r> 
0 í do escritor Emiliano Ramírez 
cibimiento que se asegura se-
errrians 
Ideal 
D E V E N T i 
CASA QOYA 
i-1 J"1^ . 
rá i ponderable. 
EL TRABAJO EN LA CUENCA 
DEL RHUR 
El problema surgido en la 
cuenca de Renania tiende en 
la actualidad a agravarse acen 
tuándose ahora esta gravedad 
po ría huelga que ha sido de-
clarada originando el paro más 
de doscientos m i l obreros. 
EL TERCER PLENO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 
Ayer se celebró la tercera 
sesió nplenaria de la Asamblea 
Nacional presidida por el señor 
Yanguas. En el banco azul es-
tá el ministro de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo. 
Ang l redactor jefe de "Blan-
co y Negro". 
GOMEZ. 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO. Oaja de cien librit^s é¡ 
5'50 en la casa "QoyaV 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Sonriólo oombluado oon ol Forrooarrü Taager-Fe* 
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da de Cazadores 
A \T U N C l O 
Autorizado j or la SuperíorU 
iad, el t!í i 5 del p r f V m o mes 
de Noviembre te p tocede rá a 
la Veota de un caballo de dese¿ 
cho de e^U SeguiHla Media 
Brigada, que t end t á lugar eft 
AlcazarquÍN lr,catnpamcnto gea 
nerj l , a las once horas del cita4 
do día, en pública subasta, 
siendo el itnnorte de este anün-» 
u o por cuanta del compra5 
üor. 
Alc. zarqnlvir 22 10 928. 
El coronel, 
C\ST£LLO 
? J « ' " " I f ex?cndeR bület. % de *• y vueü? rntr todas la* ^»?ad .¡neí, v̂ »6<fc¥rot por -cinc; KCHRS, y e.-Hínoi 
tara 15,30 y 8ü ?iwjcs, vafeger tp-r 30,;«i v 00 días resptcHv .n.rire, !/ti»Uf«Me» por uiia o va;Usa persoaaa» l«dU-
t mámente asi romo büíeh ? de re tfttxA iór, pers na e. e nt; Bntfer^* - ^ i áoT» 1.3 y mese». 
E tren numero 11 dreul» os sá %# s y d jmiw^. 
VI tren nime.-o 10. circu'a 1 >s * t T 'o- y une» 
Papel de carta blanco, color¿ 
y ñleteado en estuche y carpe«« 
tas de cliico cartas en "Gofá^ 
DIARIO MARROQUI 
" D ! \RIO ROOU N L L OUIVI^ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Un te en honor de don 
Manuel Ocaña 
co señor Urbina prestigioso | o c a ^ | a ^ 
musu lmán üafi el Bacali, vice-
Con gran esplendidez tuvo 
lugar el martes 30 un te en ho-
nor del director del Hospital 
Militar don Manuel Ocañ i , or-
ganizado por los enfermeros y 
empleados civiles del mencio-
nado establecimiento. 
Como ya anunciamos opor-
tunamente, este te en honor 
del señor Ocaña ts con motivo 
de su reciente y merecido as-
censo a teni nte coronel de Sa-
nidad y como cariñosa despe 
dida por su próxima marcha a 
España . 
Este s impát ico acto en el que 
se manifiesta el mucho aprecio 
que profesan al homenajeado, 
se ce lebró en una de las depen-
dencias del hospital militar, lu-
josamente engalanada con hai-
ties, tapices y ricas alfombras 
que cubr ían toda la pavimen-
tacicn del lo^al. 
Aáredcdor del amplio salón 
se habían colocado có rodas 
colchonetas estilo á rabe , en 
donde los invitados tomaron 
asiento. 
Sobre soberbios tapices se 
destacaban dos hermosos re-
tratos: uno de S. M. el Rey y 
otro del ilustre presidente del 
Gobierno. 
Invitados por la co rtisión or-
ganizadora, asisten a este te de 
honor, el prestigioso coman-
dante militar coronel don Luis 
Cistello, y capi tán ayudante 
seños Pastor, ilustre cónsul ín-
t rventor don Isidro de las Ca 
g'gas, presidente de la Misión 
Católica Rvdo.-P. Pelayo, jefe 
d • los servicios de Intendencia 
c ' p i t án don Antoni J Do nin 
presidents, secretario ydeposi 
tario de la Comunidad israeli 
ta señores don Isaac Medina, ' 
don J icob Benche tón y don 
Mosés Elbas. 
También asiste el culto ca-
pellán del Hospital Militar. 
Los organizadores de este agra-
dable acto desvivían en aten-
ciones cen todos los invitados, 
distribuyendo repetidas tazas de 
aromático té, ricas pastas y por ú'-
ttmo sendos habanos. 
El reputado fotógrafo y corres-
ponsal gráfico, nuestro queriJo 
compañero don Luis Ricart, hizo 
varias fotografías del acto que se 
c alebraba. 
El joven empleado del Hospital 
Militar y corresponsal de «Rena-
La grandiosa comedia del insig 
ne don Benito Pérez Gildóc, titu-
lada «La loe d 2 la caia>, ha sido 
llevada a la panta'la cinematográ-
fica con todo el lujo que req liere 
una obra del autor de «Episodios 
Nacionales». 
La Empresa ue nuestro teatro 
que no cesa de propo. clonarnos 
el placer de qus podamos apre-
ciar hs bondedeide las películas 
españoles, va a ofrecernos esta 
noche esa joya cinematográfica, 
verdadero alarde del film español. 
«La loca de la casa», que va a 
proyectarse en nuestro teatro hoy 
jueves, ha de llevar seguramente 
nurre-eso público. 
El nombre del g'orioso don Be-
n'to Pérez Gjldós, es tan querido 
NOTICIERO DE ALOAZAR-
QUIVIR 
En Torreviej^, donde residía 
y a la avanzada edad de 98 
años , h 1 fallecido la abuela de 
nuestros queridos amigos el je-
fe de la Po'icía Uibana de esta 
plaza don Fiancisco Carcano y 
del comerciante de Larache 
don Antonio Torregiosa, a los 
que enviamos nutstro sentido 
pésame. 
cimiento de Isr el», d o n L?ón ^ to(jog ios españoles, que ya 
Emergu?, leyó unas bien escritas ,ea en noveia| comedia o cine, 
y sentidas cuartillas en las que su ^ cu,!qu¡era sus produccrones, 
po patentizar l o s méritos que skmpre de un gran vaior> }1a 
exigir verdadero interés en admi-
rarla. 
La prensa toda ha dedieado a 
la película grandes editoriales, 
E l señorOcaña , con verdadera elogiando la presentación dé l a 
adornan al señor Ocaña, como 
médico emin nte y perfecto caba-
Hero, siendo muy aplaudido al 
terminar la lectura. 
emoción por el acto que sus subor 
dinados celebraban en su honor, 
contestó con elocuentes frases, 
dando las gracias y esperando que 
todos continuaran, c o m o hasta 
al ora, cumpliendo con su deber. 
Con el acto celebrado el mar-
tes, que resultó altamente simpáti-
co y brillante, al c'emostrarse con 
él los méritos y valía del señor 
Ocaña, quedó también patentiza-
da la nobleza de corazón de eslos 
modestos empleados; que saben 
tener la viitud de ser agradecidos. 
Nuestra leal felicitación al ho-
najeado y a la comisión organiza-
den, a la que le estamos recono-
guez, capit ín farmacéuf o don c'dos por ¡as atenciones tenidas 
Virgil io Lagare-?, capi tán médi- con nosotros. 
misma y a los intérpretes qae en 
ella trabajan. 
Felicitamos a los señores de 
E'jarrat por tan gr to ai onteci-
miento de í miii 1. 
• « • 
Pasado mañana sábado se 
reunirá la junta de festejes pa-
ra tratar de la adquis ic ión del 
automóvil que 'a r ferida jun-
ta ha de rifar en combinac ión 
con la Lot t r ía Nacional y cu-
yos productos se des t inarán , 
como saben nuestros lectores, 
para celebrar el próximo mes 
Acompañado de su distinguí de mayo unos luciJ í imos fes 
da esposa regresó de su viaje tejos, que por los diversos nú-
a Fez, el vicepresidente dé la meros de a,r cci án h^n de lia-
Comunidad israelita don Isaac i mar poderosamente la aten-
Medina, ción. 
• • • 
Los señores Salvador H e r m a -
nos, contrati tas de las obras de 
pavimentación de la calle d e 1 
Apeade o, vienen trabajando con 
gran act vidad en !a pronta termi-
nación las mismas. 
Una vez terminadas éstas, que 
como decimos va a ser pronto, te-
nemos entendido se dará comien-
zo al saneamiinto de la ca le don-
de e tá el Banco de Estado de 
Marruecos, con lo que ha de que-
dar embellf cida y urbaniíada una 
de las principales partes de lo 
más centiico y concurrido de la 
pablación. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de oviembre 1928 
Sección continua de 8*30 a | 
Festividad de Todos los Santos 
La grandiosa película basad» 
en la obra del ¡nmcrUI d0Q 
Benito Pérez Galdój, 
La loca de la casa 
• 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása 
Nuestro distinguido amigo el 
culto tenient1 coronel médico 
don Minue l Ofcaña, ha sido 
destinado a Valencia a la Se 
crefaría de la Inspecc ón de 
Sanidad Militar, a donde mar-
ch ira a mediados del mes que 
empieza. 
* « • 
Ha sido destinado al Grupo 
de Regulares de Melilla, 2, el 
suboficial del Grupo de Regu-
lares de Larache don José Mi 
I r j , que en breve marchará pa 
ra su nuevo destino, en donde 
le deseamos toda clase de pros 
peridad. 
* * • 
Se encuentra algo t-delicado, 
de salud aunque afortunada-
mente no es de cuiJado, el hí 
jo menor de nuestro buen ami 
go el vocal del Cí culo Mer 
cantil, don Isaac A. Bergel.de 
seándole pronta mejoría. 
* • • 
Con toda felicidad ha dad. 
a luz un hermoso n iño la jo 
ven esposa del comerciante d' 
esta pla/a, don Elias Eljárrat. 
go¿; n Jo la madre y el recién 
nacido de buen estado de sa-
'ud. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado ¿6) Ilustre Colero de fetíHt 
y és los Tríbnnáks de Espiii 
en Míirrntcos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
AntoníoArjona . 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central^ 
de don Pedro Bofil. 
Cása moderna.— 3 grandes 
habi tác iones , cocin?, cuarto de 
Saño, W. C , vestíbulo, patio, 
¡ardin y ^zoíe ». L;bre t r c v L m 
bre. 
Razón: Villa Castromfn. 
&. Garoia Valdés 
M E D I C O 
Medicina genera) 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frentt 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oído* 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Lámpar&t y mskteHal cí&frf* 
00 de la mejor clase «! preo?» 
más eeenimiee. Oft#ft Ĉloyi" 
LA L E C H E DESTINADA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS. 
MORTALIDAD INFANTIL 
LA LA L E C H E ESTERILIZADA INDUSTRlALIVIENTE 
Para evitar este peligro el progreso de la industria le 
chera nos ha proporcionado medios eficacces, cuyo empleo 
'ios causaría grandes gastos. La reconst i tución de una buena 
eche con este producto es de lo más fácil que existe, pues 
hasta con diluir una cucharada de café, de leche condoasadii 
Nadie ignora el papel esencial que juega la calidad de nunca recomendaré demasiado. Se ha l í e ^ d a e i í ^ 0 ^ ^ ^ 8 ^ ) S e t c 4 T / s T ^ ^ n n ^ ^ 6 ^ ^ ' d0S ™}^\VÍ 
la leche en la a l imentación de los niños pequeños dado que la el extranjero a la preparación de leches infraudahles e infer- los L e ^ ^ ^ ^ „ ^ ' h l 
posihilidad que tiene un niño de pecho de vivr cuando 110 está mentables envasadas en botellas o en latas hermét icamente nidos con esfi 1 hP inri 11 fSat sfechos df los resuUaQ0Í0í * 
alimentado al seno materno depende eseneialinente de la ca- cerradas, las que se conservan por meses en su valor nutritivo renresen a nnL íi y conldero (ílie1.su 
lidad de la leche con que se le alimenta en susti tución de la hasta pueden ser transportadas en vapores a las colonias V b ? r p T n - V í grandes Progresos realizados des-
leche materna. En el caso de niños de mayor edad, el tomar "La leche industrial envaasda en Hotellas se calienta al íldce ¿u anos en la al imentación artñicial . 
regularmente leche de buena calidad es igualmente indispen- autoclave a una temperatura de 108 grados y a veces es he- La leche condensada sin azúcar está estirilizada a 120 
sable como ha sido demostrado por las experiencias realiza- mogeneizada, lo que facilita la digestión. Se íe puede agregar r̂ay0^ lo n110 produce parcialmente las vitaminas. Esta cia-
das en gran escala en Inglaterra, en Alemania, en los Estados también el 10 por ciento de azúcar para aumentar su valor nu Se conviene a los adultos que toman otros alimentos 
Unidos, etc. Así, pues, el problema de la calidad de la leche, t r t ivo; tal es la leche azucarada que atnto se emplea para la per01 110 110 de.l;,e ser emPleada por los recien nacidos, a lof.. 
siempre importante, lo es más en aquellas estaciones del año nutr ic ión de los niños débiles. íílie es Proditciría a la larga el escorbuto. La industria lechera 
cuando la mortalidad infantil se recrudece por falta de bue- "Pero la leche preparada mdustrialmente más difundida 1108 ProPorciona además leche desecada, en polvo qu se con-
na leche. Nadie está más calficado para dar los consejos ne- es la leche "condensada azucarada" que empleamos con cu- ferva nu,y ^ien yes utilizada en la a l imentación infantil, 
cesarlos sobre este asunto que el sabio doctor G. Variot, de Pa cho éxito para criar niños con toda seguridad Durante su ela- lerada Por el recien nacido, lo que ocurre raramente. Desde 
ris, conocido en el mundo entero por su apostolado de treinta- boración, la leche cuidadosamente seleccionada no es evapo- , Recurrimos a ella cuando la leche condensada no es tó-
anos de ejercicio sm desfallecnnento en favor de los niños rada a más de 75 grados para su concentración - de este modo eg0' debe Preferirse la leche en polvo sin descremar que 
pequeños, y estamos pues persuadidos de que hacemos un ias vitaminas se conservan ín tegramente ' 1 conserva toda- su grasa. 
gran servicio a todas las madres de familia reproduciendo ex- ;.para conservar mejor esta leche, se le agrega una can-' Todos estos perfeccionamientos científicos V tóenicos 
b W Í ~ l ^ P 50" ,ÍdaHd de aZÜĈ COnvernt̂  cTta R a n c i a al propio t iem- * nía preparación de la leche destinada a los recien nacido*-
bre la c u c ^ ó n en un gran diario parisi( n. po de ser un preservativo excelente es un alimento muy bien ^an dado halagüeños resultados. Gracias a nuestros nuevos 
En el campo es relativamente fácil el conseguir leche asimilado por los niños. La leche condensada azucarada no procedimientos de crianza, la mortalidad infantil ha disminuí 
de vaca fresca y pura, pero no | e w r » 4 o aaeme en las uran- puede fermentarse como tampoco ocurre con las confituras ^ durante el primer año de vida que era en Francia de 16 W| 
des ciudades como París donde M e ^ m e n t o pa|a por tan as bien hechas. cento en 1886 había disminuido en París a 11 por ciento g 
"Es pues un producto industrial muv estable v muv fá- 1904 v había descendido en 1922 a 8 por ciento Es pues una 
general 'nfgant niño. Si la esterilización es muy ta rd ía resul tará inútil . De ahí de leche condensada nara toda la «pmnno ci« ' • 
. «sos - diarrea muy graves qon l« teche de las i - eh t r i a^ venir n \>x™™\<ZtCll£V?C^^^^ • Procedimiento de Esterilización do la loche desfonda 
i ha sido estirilizada muy lardinmento y a pesar de haberlo como se hacia anttgua.U f, « l a f c S a N«TlvHd,mT T T ^ ' T ^ ^ ^ % * P u e n t e y fun-M» , 
.ido durante tres cuartos do hora. ft molestia do cstorlfizar 20 0 Z ^ T A \ ^ t Z m ^ I ̂  t ^ d í 
u:5 -"^ u,db' 10 Que (De L Ami du Peuple de París, edi< 
ición del 26 de junio 19^ ) 
Aparatos y material de Radio los enconlrará en buenas co i 
